
















ついて検討を行う。具体的には、ヴァン＝マーネン（ M a x  v a n  M a n e n , 1942－）の現象学






































4つを提示している。「教育的敏感さ（p e d a g o g i c a l  s e n s i t i v i t y ）」「教育的な感覚（p e d a g o g i c a l  s e n s e ）」
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